






































tional	Management	 	 (LIM)	 ภายใต้การนำาของ	 เออร์นี่	
เทอร์เนอร์ในสหรัฐอเมริกา
	 ชนิตา	 กระมรทัต	 (2556:27)	 ได้อธิบาย
กระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติจากการบรรยาย
ของปีเตอร์	 คอวีเลียว์	 (Peter	 Cauwelier)	 ในงาน	
Productivity	Talk	2013	ไว้ดังนี้


































	 	 5.3	 	 เป็นการเรียนรู้จากการที่เปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนในกลุ่มเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติ
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